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NUM. 236,
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
TJ WIL .411_ -174_ JE C..)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL —Resuelve instancias de varios jefes.—
Dá gracias al Cap. de C. D. R. Guitián.—Destinos al íd. D. J. Lafora
y Ts. de N. D. J. Fiol, D. J. Aznar y D. L. Cal.—Resuelve instancia
del íd. D. M. Tejera.—Licencia al A. de íd. D. L. Azcárate.—Destino
al Cap. D. J. Rodríguez.—Licencia al id. D. J. Cordero.—Asigna sec
Sección Oficial
PEALES ÓRDENES
,••■■■■•
ción a un contramaestre.—Destino a un condestable.—Licencia a dos
maquinistas.—Destino a un contramaestre de puerto.—Desestima
instancias de un íd. y de dos operarios.—Declara de texto una obra.
—Sobre obras de reparación del cLobo».—Aprueba variación en el
inventario del bote de la comandancia de Coruña.
SERVICIOS AUXILIARES.—Niega indultos.
INTENDENCIA GENERAL—Destinp al contador de N. D. G. Martínez.
Rectificación.
Estado hrlayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancias pro
movidas por el personal que a continuación se re
seña, en súplica de que se le conceda autorización
para usar el distintivo del «Profesorado» creado
por real decreto del Ministerio de la Guerra de 24
de marzo último, hecho extensivo a Marina por
é
real orden de 12 de julio próximo pasado, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido a bien acceder a
lo solicitado, por haber desempeñado dicho perso
nal destinos de profesorado en los Centros de en
señanza que se expresan, durante más de tres arios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
-Relación de referencia
EMPLEOS
Capitán de navío..
Idem de fragata
Idem de íd..
Idem de corbetas
Idem de id
'dem de id
Idem de ídem
Teniente de navío
1•11•1•111111.,
NOMBRES
D Enrique Casas y Núñez.
» Antonio Rojí y Echenique.. ..... . , . .
» José González y González.
» Rafael de la Guardia y de la Vega .....
» Angel Cervera y Jácome .
» Antonio Cal y Díaz
» Adolfo Snanzes y Carpegna .
» José L Pastor y Tomasety
CENTRO DE ENSEÑANZA
DONDE PlIESTÓ
Escuela Naval,
Escuela Naval flotante
Idem íd. íd.
Escuela de Aplicación.
Escuela Naval.
Escuela Naval flotante.
Idem id. íd.
Escuela de Aplicación.
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Excmo-Sr.: El Sr. Ministro de -Fomento, en real
oí den de fecha 16 del mes de septiembre próximopasado, dice a este.1.viinisterio lo siguiente:«Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que en su real nombre se den las graalas a D. Rafael Guitián y Delgado, capitán de cor
beta, y a D. Antonio López Perea, Director de la
Escuela especial de Náutica de la Coruña, por elservicio que, con inteligencia y laboriosidad han
prestado, al redactar, como Delegados, respectiva
mente, de los Ministerios de Marina y_'de Instrucción pública, los cuestionarios de las asignaturas yenseñanzas que han de explicarse en las Escuelas
2speciales de Náutica, en armonía con lo ptevenido en el real decreto de 28 de mayo del corriente
año.
Lo que de la propia real, orden comunicada por49'1 Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para suconocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 16 de octubre de 1915.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que al desembarcar del crucero Carlos V
el capitán de corbeta D. Javier Lafora y Calatayud,
pase destinado para eventualidades del servicio a
esta Corte a mis órdenes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
Miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr:: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío de la escala de
tierra D. Juan Fiol y de la Torre, Ayudante de
Marina de Alicante, el cual continuará en su actual
destino de Ayudante del distrito marítimo de Boni
dorm hasta que sea relevado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid16 de octubre de 1915.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que el teniente de navío D. José Ma
ría Aznar y Barcena, quede destinado en la escuadra a disposición del Comandante general de lamisma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. kadrid 16 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien nombrar al teniente de navío de la escala de
tierra D. Leopoldo Cal y Díaz, para que inspeccio
ne los trabajos de instalación de la Estación radio
telegráfica de Ferrol, para en su día encargarse deldestino de Jefe de la misma, sin desatender su ac
tual cometido de Ayudante de la Comandancia de
Marina de Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 16 de octubre de 1915.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de lapostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el teniente de navío D. Manuel Tejera y Rome
ro, en uso de licenf.ia por enfermo, S. M. el Rey
P;que ios guarde) se ha servido autorizar a dicho
oficial para cobrar sus haberes por la Habilitación
de la Comandancía de Marina de Alicante, durante
el tiempo que permanezca en uso de la expresadalicencia.
De real orden, coinunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
....110:1111~•••■■•■■■
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el alférez de navío D. Luis de Azcárate y García de Lomas, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder a dicho oficial dos meses de licencia
por enfermo para San Fernando (Cádiz) y Fuente
de la Higuera (Valencia), y disponer que el referi
do oficial, durante el disfrute de la expresada licen
cia, perciba sus haberes por la Habilitación del
apostadero de Cartagena.
DEL MINISTERIO DE MARINA
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec -
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infanteria de Marina
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. número
2 505, de 13 del actual, proponiendo al capitán de
Infantería de Marina D. José Rodríguez y Patudo
de la Rosa, para relevar en el mando de la 5•a com
pañía del 2.° batallón del primer regimiento al de
igual empleo D. Manuel Lobo y llistori, que cum
ple el tiempo reglamentario en dicho mando en 17
de diciembre próximo, S. M. el Rey (q. D. g ) se ha
servido aprobar lo propuesto por V. E. y disponer
que el capitán D. Luis Fernández Ortega, cese en
dicha fecha en la situación de excedencia forzosa
en que se encuentra y pase al 2.° batallón indicado,
en relevo del capitán Rodríguez, quedando en la
misma fecha en dicha situación de excedencia for
zosa el capitán Lobo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, l9 digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de octubre de 1915.
o
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector general de tnfantgría de Marina.
Excmo. Sr.: En vista de *la instancia promovida
por el capitán de Infantería de Marina (E. R. D.)
don Juan Cordero Bellido, en la que solicita dos
meses de licencia por enfermo para disfrutarlos
en Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g ), teniendo en cuen
ta el certificado médico que se acompaña y lo in
formado por la Jefatura de servicios del expresado
Cuerpo, se ha servido acceder a lo solicitado, y
aprobar el anticipo que de ln mencionada licencia
ha hecho el Comandante general del apostadero de
Ferrol.
De real orden, comunicada por el ¡Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de octubre de 1915.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
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Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: S. M. el Hey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer pase asignado a la Sección del apos
taderó de Cádiz el contramaestre mayor de segunda
que por turno le
•
corresponda, para cubrir la va
cante que en la misma existe.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
y ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.
Madrid 18 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JoséPidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el primer condestable D. Luis
Parocli Alvarez, embarque en el adorazaclo Pelayo
en relevo del de igual empleo D. José Montero
Seco, a quien se le ha concedido licencia por en
. fermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres Comandantes generales delos apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas subalternos
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el primer maquinista de la Armada don
Arturo de la Cruz y Reyes, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por este Estado Ma
yor central, ha tenido a bien concederle seis meses
de licencia sin sueldo para el extranjero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de octubre de 1915.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cadiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resulta(.° de instancia promo
vida por el primer maquinista de la Armada don
Francisco Amador Cano, S. M. el Rey q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por este Estado Mayor
central, ha tenido a bien concederle -un año de li
cencia sin sueldo para la Isla de Cuba y la Penín
sula.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
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ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos .—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
S. -Nr el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el 2.° contramaestre de puerlo Guillermo Salvá
Palmer, pase destinado a continuar sus servicios a
la provincia marítima de Mallorca.
De real urden, comunicada por el Sr. Ministro
del lamo, lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.—Ma
drid 16 de octubre de 1915.
El almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Sr. Comandante de Marina de Palma de 'áIailorca.
Sr. Intendente general de Marina.
Como resultado de instancia elevada por el se
gundo contramaestre de puerto Antonio Duarte
Ramírez, en súplica de ser destinado a continuar
sus servicios a la provincia marítima de Algeciras,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por el Estado Mayor central, se ha servido
desestimar la petición del recurrente por no existir
vacante de su clase en la citada provincia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a Y. S. rara su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid 16 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante de Marina de Melilla.
Operarios mecánicos
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
operario mecánico Juan Torres Serantes, en súpli
ca de que se le conceda repetir el examen para la
referida clase, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por este Estado Mayor cen
tral, se ha servido desestimarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 16 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
"""""11;a11""'"-""---
Maestranza
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada a la supe
rioridad por el operario Antonio Luaces López, en
súplica de que le sea de aplicación para su perma
nencia al servicio de la S. E. de C. N. los conside
randos que se hacen en la real orden de 27 de octu
bre de 1913, S. M. el Hey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central, se ha servido desestimar di
cha instancia; debiendo considerarse que las reales
órdenes de 27 de octubre y 13 de mayo de 1913 no
tienen más alcance que el de conceder ciertos de
rechos para las futuras admisiones en los arsenales
militares a lJs aprendices meritorios.
De real orden, comunicada por el Sr. 151inistro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sres. Generales Jefes ció los arsenales de la Ca
rraca, Ferrol y Cartagena.
~Ir
Obras de texto y utilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central
y Junta Superior de la Armada, ha tenido a bien
declarar de suma utilidad el estudio titulado .Des
cripción de las torres del acorazado España», de
los tenientes de navío D. Miguel Fontenla y Maris
tany, D. Juan Carre Chicarro, D. Jesús Cornejo y
Carvajal y D. Manuel Moreu y Figueroa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 18 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Señores. ....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. Ii. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central
y Junta Superior de la Armada, se ha servido de
clarar de texto para los alumnos de Administra
ción de la Armada, y de suma utilidad, la obra ti
tulada (/ Haberes pasivos de Marina, del comisario
de 1.' D. Francisco Enriquez y Sánchez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a Y. E. para su conocimiento y
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efectos correspondientes. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 18 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de los servicios de Admi
nistración de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Vista la comunicación número 433
del presidente de la Junta de gobierno del arsenal
de la Carraca, fecha 29 de septiembre último,
acompañando presupuesto de ampliación de la
obra número 443-15, importante ocho mil ciento
ochenta pesetas treinta y ocho céntimos, para repa
raciones en el transporte Almirante Lobo, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, se ha servido disponer que dichas obras se
ejecuten con los créditos concedidos al arsenal de
la Carraca para las atenciones del actual trimestre.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr, General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
•
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación núme
ro 633, de 8 del actual, con la que el General Jefe
del arsenal de Ferrol remite relación del cambio
do voces que ha dispuesto se efectúe en las parti
das que expresa, del inventario del bote automóvil
de la Comandancia de Marina de la Coruña, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la referida
disposición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. — Dios guarde a V. E. muchos'
años.—Madrid 16 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida 1.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Comandante de Marina de la Coruña.
Relación de.referencia
Donde dice: Debe decir:
2. Cortinas blancas para 2. Cortinas blancas de sa
el departamento del lava- tín de 0'92 jrn. por 0'69 m.
bo yW. C. para el departamento del la
vabo.
Donde dice:
4 Cortinas y dos portierl
para la cámara, de felpa,
igual al forro de los co
jines.
Material y grifos para
dos tanques para aceite
lubricante y petróleo.
1 Funda de lona para
la lumbrera del motor.
Debe decir:
4. Cortinas de felpa gra
nate para lacámara, de igua
les dimensiones que los an
teriores.
2. Portiers de felpa gra
nate para la cámara, el de
proa de 1'61 por 1'25 y el de
popa de 1'80 por 1'27.
2. Tanques para aceite lu
bricante y petróleo, de ho
ja de lata, con dos grifos de
latón para los mismos de
0'415 por 0'305 por 0,160.
1. Funda de lona para la
lumbrera del motor de 1'02
por 0'66 por 0'16 ni.
11111■-++1111111
Servicios auxillarties
Indultos
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instrui
do a instancia de Miguel Conde y Conde, en súpli
ca de indulto a favor de su hijo el prófugo José
Conde Suárez, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina, en acordada de 30 de s¿ptiembra úl
timo, ha tenido a bien no acceder al indulto solici
tado mientras que el interesado no cumpla exac
tamente las disposiciones de la real orden cie
carácter general de 30 de abril de 1910.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde V. E. muchos años.
Madrid 15 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
......■•■■■•111~■.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instrui
do a instancia de Catalina Enseñat Alemany, en sú
plica de indulto a favor de su hijo el prófugo Anto
nio Iteus Enseñat, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra ir Marina, en acordada de 2 de octubre últi
mo, ha tenido a bien no acceder al indulto solicita
do mientras que el interesado no cumpla exacta
mente las disposiciones de la real orden de carác
ter general de 30 de abril de 1910.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. -
Madrid 15 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
+"411111111111.11.111.•■••••■■■
Intendencia general
Cuerpo ,Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
dispgner quo el contador de navío D. Jerónimo
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Martínez y illartínez, cese en la Ordenación de pa
gos del apostadero de Cartagena, y pase a conti
nuar sus servicios como Auxiliar de esa Intenden
cia general.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto a V..E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe:del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
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RECTIFICACIÓN
En la real orden de 25 de septiembre próximo
pasado, inserta en el D'Amo OFIcati núm. 223, página 1.454, nombrando nuevas Juntas de Pesca en
la provincia marítima de Ferrol, se consignó, por
error de pluma, en las cuartil!as originales, como
vocal naturalista al doctor D. Fernando Zelada y
Varela, en vez de D. Fermín Zelada y Varela, en
cuyo sentido se entenderá rectificada dicha sobe
rana disposición.
Madrid, 19 de octubre de 1915.
El Director del DIARIO OFICIAL,
Manuel de la Puente.
Imp. del de Marine
a
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